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DORIS BARIČEVIC U bogatoj zbirci drvene barokne skulpture Muzeja za
umjetnost i o b r t u Za g rebu na laze se k ipovi četirij«
evttndelista ko j i p r i v l ače pažnju o sobi to svojim m ar-
kantnim, i z ražajnim g lavama neobična t ipa i s a sv im
specifičnom obradom kose.' Pripadali su nekada kolek-
c iji d rvene sakralne skulpture S. Bergera, koj i j e n a
zalost propustio zabi l ježit i odakle k ipovi po t j e ču i ko-
jem su komadu crkvenog namještaja pr ipadali.' Manja
oštećenja, kao što su napukline u drvetu, odbijene šake i
v rhovi s topala i i z gub l jeni a t r i but i i s v e tokrugovi ne
narušavaju nj ihovu vr i jednost ni izražajnu snagu; mno-
go veća šteta im j e n anesena kada su izvorna pol ik ro-
mija i pozlata potpuno uklonjene i golo drvo nakon ski-
danja sloja podloge smeđe ulašteno. U tom j ednol ično
zagasitom tonu koj i sada zamijenjuje inkarnat l ica, ru-
ku i stopala te pozlatu odjeće utapljaju se glavne nj iho-
ve odlike, kao što su zaniml j ive crte l ica u v i j encu ra-
dijalno s t ršećih p ramenova kose i k o n t r ast sm i renih
snopova paralelnih n abora odjeće s i g rom r a š i renih
i lepršavih plašteva. Sada or iginalnost i l i kovne odl ike
ovih kipova dolaze do punog izražaja tek pod dobrom
rasvjetom.
Kipovi evanđehsta nisu vel iki . Postavljeni na malene
okrugle baze, oni se uspravljuju do visine od 74 cm. Ma-
tej i Ivan se svijaju iskoračivši desnom nogom, što kod
Ivana koj i j e s v o je pod ignute ruke ispružio napr i jed
djeluje gotovo kao p lesni pokret (sl . I ) . Kod Ma r ka i
Lttke okret t i je la je potenciran podignutom i u k o l j enu
savinutom nogom, koja se stopalom upire o glavu evan-
đelistovih simbola u ž i vo t in jskom ob l ič ju, lava i vo la .
Oblikovane pomalo naivno i g ro teskno u m i n i j a turn im
dimenzijama životinje su p rednjim šapama polegle na
podnožja. Na napetoj ob l in i ko l jena leže otvorene knj i-
g e, koje evanđelisti p r ihvaćaju spuštenom l i j evom r u -
kom. Kod evanđelista Mateja k ipar je našao originalni-
je, u baroku, upravo u našim k ra jevima, češće primije-
njeno r ješenje: mal i anđeo stoj i p red Matejem i uzd ig-
nutom rukom podupire knj igu koju poput kar i ja t ide no-
si na t j emenu (sl . 2) . Orao, simbol evan đelista Ivana,
koji je bio smješten do njegovih nogu, sada je izgubljen
kao i kn j iga koja je ležala na otvorenu dlanu l i jeve ru-
ke. Desnim, podignutim r ukama svi su evanđelisti r j e-
čitom gestom držali pera.
Glave tih k ipova odaju or ig inalnog i osebujnog k ipa-
ra, koj i se udal juje od uob ičajene t ipologije baroknih
svetačkih l ikova u s jeverozapadnoj Hrvatskoj . Jajol ike
glave nelijepih, al i snažnih i i z ražajnih crta l ica odl iku-
ju visoka, obla čela koja su izbrazdana vodoravnim bo-
rama, izbočene sljepoočnice i oštro model i rane jagodi-
ce nacl upalim obrazima. L icem domin ira snažan nos,
dugačak, sa zadebljal im vrhom i v e l i k i m n o sn icama
duž kojih se dv ije duboke brazde spuštaju prema ust i-
ma s li jepim rezom punih usana (sl. 3). Malena okrugla
usta s jamicama u uglovima daju l icu golobradog, mla-
denačkog Ivana gotovo ženstvenu mekoću (sl . 4). Naj-
karakterističnije obi l ježje tih l ica je si lazni potez obrva,
koje se v i soko p od ignute nad kor jenima nosa naglo
* Fotografija br . 9 , Schneiderova zbirka St rossmayerove galeri-
je (br. 1427); sve ostale fotografije: Doris Bari čević
' Muzej za umjetnost i obr t u Z agrebu, zbirka K iparstva i d rvo-
rezbarstva, inv. br. 4414 (Luka), 4415 (Ivan), 4416 (Marko) i 4417
(Matej).
' Kipovi zbirke Berger predani su Muzeju za umjetnost i obrt od
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i na vrhovima uši l jeni i l i sp i ralno uvi jeni. Na sl ičan na-
čin su st i l izirane i b rade, sazdane od kra tkih čuperaka
koji su npr . kod Marka kao nošeni vjet rom uv i jeni na
gore i sitnim se kružnim kovrčama dodiruju po sredini ,
a kod Mateja se u d u gačkim va lovi tim p r amenovima,
poput velikog lista, povijaju ustranu.
Dok nam glave posreduju u susretu s v r lo zaniml j i-
vim kiparom, t i jela odaju da on ipak u mnogom pogle-
du nije premašio zanatsku osrednjost. Oblik t i h t i j e la
suhonjava grudnog koša i uskih ramena uopće se ne
odrazuje pod odjećom, znak da je k ipar posustao pred
zadatkom realističnog oblikovanja t jelesnih formi. Vi tk i
su likovi od vrata do bosih stopala potpuno ogrnuti od-
jećom koja pr ianja uz t i j ela glatkim p lohama i ph tk im
naborima. Od vratnog izreza spušta se posred grudi
uski, vert ikalni nabor p r ema s t r uku . Dugački r u kav i
nabiru se p l i t k im, d i jagonalnim udubl jenj ima i š i re se
oko zglavaka u kružne preklope. Pod strukom trup je
s puštaju p rema s l j epoočnicama i p r i b l i žavaju se d u -
goljastim očima s t e šk im g o r n j i m k a p o iim a, koje su
također koso p o ložene sa s i laznom l i n i jom v a n j sk ih
kutova (sl, 5).
Te se glave na snažnim vratovima izvijaju iz okrugl ih
v ratnih iz reza odjeće, lagano zabačene, pognute i n a -
klonjene ustranu. Gledane u prof i lu i l i po luprof i lu jače
dolaze do iz ražaja izvjesne oštr ine c r ta — t r o k u tasta
modelacija jagodica, oštro i č v rsto zacrtana l in i ja k o-
jom se nešto sp l jošteno čelo bez udub l jenja spaja s
ravnim nosom, ko j i s n ažno i skače iz l i ca i č u n j asto
isturene brade nad nabreklim vratnim ž i lama (sl. 6). Iz
kojeg god položaja promatramo ova l ica, uvijek ih kosa
uokviruje na osobito efektan način. Potpuno glatko pr i-
p ijena uz ka lotu ona s r a zd je l jkom p n ianja uz t j e me
(samo Mateju p ada uvo jak d u boko u č e lo) , da o n da
sa svake strane l ica st rši poput v i j enca radi ja ln ih, po-
jedinačno rezanih pramenova koj i su s i tno i zbrazdani
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lagano naznačen nabreklinom oko koje su nanizani para-
lelni pl i tk i nabori, kojž opušteno padaju do stopala i tek
se tu tkanina rastresito šivi i u dodiru valovito prelama.
Sva dinamika obr isa pot isnuta je na r u bove p lašte-
va čiji se nabori odvajaju od t i j e la i uokv i ruju k i pove
svojom ras t rganom l i n i j om. P r ebačeni jednim o k r a j-
kom preko ramena il i nadlakt ice oni k ruže oko t i jela u
s lobodnom zamahu i l e p ršaju post rance. Kod M a te ja
i Ivana ru b p l ašta se nab ire u d u b oko p o dsječenim
l jevkastim formaci jama, koje su v rpcom p r i tegnute uz
s truk i l i p r esi jecaju l i k i p r a t e l i n i j u b edra i k o l j ena
iskoračene noge.
Ruke i s topala svoj im člancima i nok t ima pokazuju
izvjesnu težnju real izmu, al i su pokret~i šaka koje drže
knjige krut i i beživotni. Ti jelo malog andela uz evanđe-
l ista Mateja odaje dobar dar zapažanja pr i m odelacij i
golog dječačića kratkih nogu i debela, opuštena trbuha,
tek nespretnosti u o b l i kovanju zglobova opet upozo-
ravaju na k i pareve poteškoće pr i ob l i kovanju obnaže-
nih d i je lova l j udskog t i j e la. Debela okrugla g lavica s
k ratkom, uvis p očešljanom kosom i m a nelijepe cr te
bez dječje dražesti, s tubastim nosom i nadutim obra-
zima (sl. 7).
Promatramo l i e v anđeliste iz p r o f i la , n j i hova t i j e la
se ocrtavaju poput uzanih si lhueta, jer j e d rvo m j est i-
m ice stanjeno do t e m j e re , da k i p ov i d j e luju p o p u t
v isoka reljefa, premda su gledani shca koncipirani kao
pune plastike. Ta l in i ja p ro f i la, mekana i kon t inu i rana
u blago zanjihana Ivana (sl. 8), prekinuta je kod ostal ih
evanđelista di jagonalama isturenih brada, pruženih ru-
ku i savinutim kol jenom u naglim i oštr im pr i j e lomima.
Kod evanđelista i n j i hovih život injskih s imbola radi se
zapravo o k i pov ima koj i su t ako r eći p repolov/jeni, s
odsječenom i sirovo obrađenom stražnjom stranom, što
sugerira da im j e p o leđina b i la oku nepr istupačna, tj.
da su kipovi b i l i l eđima pr islonjeni o pozadinu, najvje-
rojatnije parapet jedne propovjedaonice.
K ao većina b a roknih k i p ova k o j i su ist r g nut i i z
okvira d r vene a r h i tektonske konst rukci je r etabla i l i
p ropovjedaonice i pop r a tn ih o r n amentalnih m o t i va ,
evanđelisti zadavaju izvjesne teškoće u da t i ranju. Pr i-
padali su, kako je već bilo rečeno, najvjerojatnije jednoj
p ropovjedaonici, što se u v r i j eme mani r izma i b a roka
najčešće javljaju. U uspravnom stavu, s l ikovima svojih
simbola do n ogu, na lazimo ih n a p r o povjedaonicama
17. st.' gdje kao vert ikalne cezure stoje na sredini st ra-
nica pol igonalnog parapeta, povu čeni u d u b inu n i ša .
Na tom ih m j es tu, u n i šama i l i n a k o nzolama, nalazi-
mo još i u p r v im decenijama 18. st., sve dok se kona-
čno nc povlače na uglove govornice i posjednutj spušta-
ju na podnožje parapeta.' S obzirom na opće značajke
' D. Baričević, Propotj edaonice 17. stoljeća tt sjeveroZapadnoj
Hrvatskoj, Zagreb 1965, neobjavljen magistarski rad.
' D. Baričević, Propovjedaonice 18. stoljeća u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, Zagreb 1972, neobavljena doktorska disertacija.
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tipološkog razvoja propovjedaonica i n j im a p ovezanih
kipova evanđelista, četir i k ipa i z M uzeja za umjetnost
i obrt već pripadaju 18. stoljeću. Za to govori ž iv l j i
okret t i j ela s mot ivom v isoko podignute noge koja po-
čiva na glavi životinjskog simbola, ruke pružene u eks-
panzivnim gestama i pokret i g lava koje se r ječito obra-
ćaju auditor i ju . Sve su to e lementi s pomoću koj ih se
k ipovi oslobađaju stege arhi tektonskog okvira, koj i i h
sapinje. Sretma okolnost da postoji još jedno sačuvano
djelo ovog anonimnog k ipara potvrđuje takovo dat tra-
nje četšriju evanđelista, pa čak omogućuje i pokušaj nji-
hovog bližeg lociranja u samoborski kraj .
U župnoj crkvi sv. Barbare u Rudama, nedaleko Sa-
mobora, stoji na l i jevoj st rani lače barokni ol tar (s l. 9),
danas jedini u to j c r kv i koja je sva preurečena u histo-
r icističkom st i lu . Prema lokalnoj t r ad ic ij i on j e n e ka-
da stajao u d v o rskoj k a pel i s tarog samoborskog gra-
da.' Ta je k apela b i la posvećena sv. Ani, p a je i o v a j
' A. Schneider, Popisivanje i fotografijsko snimanje umjetničkih
spomenika godine 1938.— Ljetopis JAZU, br. 51, Zagreb 1939, str.
177 — ~U Rudama kraj Samobora u župnoj crkvi sv. Barbare:
lijepi baročni oltar, prenesen ovamo iz kapele starog samoborskog
grada«.
o ltar, ako j e b i o g lavni , imao ta j p a t roc inij . S k i p om
ili sl ikom svetice'? Nikakav opis ovog ol tara o tome n
govori kao što uopće o nekadanjem izgledu ove gradske
kapele i n jezinu uređenju u 18. s tol jeću ne znamo n i-
šta.' Danas se na ol taru nalazi sl ika sv. Jttšta u p ravo-
kutnom o k v i ru , s l ab i je d j e l o n o v i jeg v r emena, ko j e
se teško razabire pod zamućenim staklom. Zbog forma-
ta slike i okvira oštećena je prekrasna drvena rezbarija,
koja je bu j n im p r ep let ima svoje ornamentike uokv i r i-
vala nekadašnju sl@cu ilš nišu za k ip. ' Sudeći po š i ro-
kom razmaku izmedu donjih okrajaka ornamentalne
vitice tu je nekada stajao tabernakul.
' Kapela sv. Ane u starom gradu Samoboru javlja se kao filijala
župne crkve sv. Anastazije samo u kanonskim vizitacijama ranog
17. st. pod nazivom»capella S. Annae in Arce<. — Protokoli ka-
nonskih vizitacija (razne), 1/I, vis. can. 1630. i 1642, 5/V, vis. can.
1622.
' Sv. Jodokus (Jodocus, Jost, kod nas Jušt) vrlo je rijedak patro-
:inij u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (npr. sv. Jušt u Konobi, ka-
pela župe Petrovsko kraj Krapine). Kult mu se iz žšretagne pro-
širio na jug sve do Kranja i sjeverozapadne Hrvatske.
' Danas nije moguće ustanoviti da l i iza novije oltarne slike po-
stoji udubina za kip, ali s obzirom na plošnu oltarnu arhitekturu
čini se vjerojatnije da je izvorno također slika zauzimala mjesto
ua sredini retabla.
U crkvi sv. Barbare u Rudama sv. Jušt se štovao od
davnine.' Njegov je o l tar b io postavljen u c r kvu i zme-
đu 1746 — 1749. godine, što isklju čuje da se radi o današ-
njem oltaru tog patrocini ja, koj i p r ipada nešto rani jem
razdoblju 18. st . Očito j e o l ta r i z g r adske kapele tek
nakon pr i j enosa u R ude dobio sa s l i kom svečevom i
novi patrocini j sv. Jušta, po četkom 20. st., kada su sta-
r i ol tar i c r kve sv. Barbare b i l i j edan za d r ugim i zba-
Arhitektonska kompozicija ovog retabla je vrlo jedno-
stavna; oltarna se st i jena razvija u š i r inu i v i s inu bez
dubinskog otk lona. Plasticitet jo j d a j u v i sok i s tupovi
koji s toje na p r i zmat ičnim obrat ima p r edele i d o s ta
su razmaknuti ostavljajući izme đu sebe široki prostor
za sliku u raskošno rezbarenom okviru. Debela rovašena
v rpca v i juga se uv is u v o l u tama, ok run jena gore na
stjecištu na vrhu ve l ikim uspravnim l i s tom. Oko vrpce
slobodno se opleću krupni, jako nazubljeni l istovi akan-
tusa. Nad okvirom sl ike spaja uski segmentni luk obrate
raskinutog greda, nad ko j im se i zmeđu rubnih vo lu ta
diže zatvorena st i jena at ike čiji se v i jenac također sa-
vija u visokom luku.
čeni."
' Godine 1749. postavljen je u crkww sv. Barbare novi oltar posve-
":en sv. Jodoku. Arhi đakonat Katedrala, 58/XIV, vis. can. 1749:
Post ultima»> visitatio»em accessit nova Ara cum»>e»sa»>urata
in ho»ore>» S. Jodoci erecta, or»atur que i»>agine ejusden> Sa»cti
pic>a in tel!a, et super ea»> i»>agi»e B. Mariae Virginis pariter in
tella pictae.
" Arhiđakonat Tt>ropolje. 151/VII, vis. can. 1905. 8 Iva» Eva»de!ist
Oltar je b ogato uk rašen raznim dekorat ivnim deta-
l jima i o r n ament ikom, v r lo s k ladno i o d m j e reno po-
r azmještenim od p r e dele do a t i ke . N a sve su p lohe
predele ap l ic i rani o r n amentaln i u k r as i o d m ek a nog
baroknog aka< • tusa, koji je na čeonim stranama posta-
menata formirao okv ire za kanonske plo čice (danas te
pločice nadomještavaju rozete), a pred istaknutim ugao-
nim obrat ima smještene su malene an đeoske glavice s
d ugačkim, uši l jenim k r i l ima k o ja se u k r š tavaju i p r e-
Jaze u velike listove akantusa. Uz vanjske rubove retabla
penju se uvis oltarna kr i la obl ikovana na ist i na čin kao
okvir s l ike od debele, rovašene vrpce koja se uv i jena
u volute penje prema gredu, gdje je smotana u sv i tak
niz koj i se spuštaju povezani zvonoliki cv jetovi. Vel iki •
ušiljeni l istovi akantusa, rahlo uvi jeni, obavijaju se oko
vrpce i šire se prema gredu u razlistane grane. Na ža-
l ost su t a v r l o l i j epa k r i la , g lavni uk ras o l tara, j ako
oštećena, jer je prozračna i f ragi lna rezbarija već veli-
kim dijelom otpala. Nad kapitel ima stupova podmetnuli
su maleni anđeli svoje glavice pod obrate greda, a iznad
n jih dva visoka, uska l ista akantusa sukl jaju uvis i po-
vijaju se p rema t r bušastim vazama sa cv i jećem, koje
stoje na uglovima greda.
Osim anđeoskih glavica sa čuvana je iz vremena na-
stanka o l ta r sa m o f i g u r a lna gr u pa s v . T r o j s t va na
atici, koja j e o k r u žena mnoštvom s i tn ih , t an ju rast ih
oblaka iz koj ih p robi jaju zrake i v i re an đeoske glavice.
Lijevo sjedi K r is t s vel ikim k r iže>m, desno Bog Otac sa
žezlom i z e mal jskom k u g lom, o k renut i j e dan d r u go-
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t ijele obrađeno j e s u m arno, s n e v ješto m odel i ranim
zglobovima lakteva i ramena i istaknutim potezem vrat-
nih ži la. Kao i k o d evanđelista, i ovdje j e svak i ž iv l j i
pokrot prenesen na rubove p lašteva, koj i se kao ko n-
trast zategnutim plohama tkanine nad kol jenima nemir-
no skupljaju i va lovito mreškaju u mekano rastresitim
naborima oko bosih stopala.
Kod glava kipova grupe sv. Trejstva u Rudama opće
podudarnosti s on ima četšri~ju evanđelista iz Muzeja za
umjetnost i obr t p relaze okvirre osobnog stila ovog ano-
nimnog kipara i p r odub l juju se do i z ravne sl ičnosti i
analogija u mnogim detal j ima. Najočit ije je ta s l ičnost
izražena između K r i sta ( s l . 10) i z R uda i e v anđeLista
Marka iz muzejske zbirke s istovjetnim položajem laga-
no zabačene glave i napetim v r a tnim ž i lama, s j edna-
kim ozbi l jnim i s u zdrž l j ivo patet ičnim iz razom hca, a
posve su jednaki krug spiralnih pramonova kose i guste,
na gore uvijene kovrče keje formi raju k ra tku, isturenu
me, a do n j i hovih nogu smjest ila su se postrance dva
nešto veća anđela pred grupicama nagomilanih obla-
ka. Nekada su se na o l t aru na lazila i dva v r l o l i j epa,
oveća anđela, koj i su ok renut i postrance kle čali na ru-
bu predele i p o d ignutim r u k ama i z a bačenim g lava-
ma obraćali se liku na sredini retabla."
Porijeklo k ipova ovog ol tara iz rad ionice anonimnog
k ipara četir i ju e vanđelista i z M u zeja za u m j e tnost i
ebrt je očito. Osobito su upadlj ive analogije s kipovima
Krista i Boga Oca, na koj ima epažamo identične uske i
ukrućone grudne keševe, uglate:--pokrete ruka i oštre
pregibe savinutih ke l j ena, što j e o v d je j o š p o tencira-
ne motivom sjedenja. Odjeća sapinje t i jela podjednako
plitkim p a ra lelnim n abor ima, a K r i s tevo r azgolićeno
" A. Schneider, o. c., fotografija br. 1427 u zbirci Strossmayerove
galerije u Zagrebu; pril ikom obilaska crkve 23. lipnja 1975. g.
ustanovila sam da se anđeli više ne nalaze na retablu, ali nisam
mogla ništa saznati o nj ihovoj sudbini.
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bradu. Identične crte opažamo i kod Boga Oca iz Ruda i
evanđelista Mateja, ko j ima su s taračka l ica obi l ježena
kratkšm čuperkom koj i s t j emena upada u v isoka čelo
i dugačkim, ustranu zabačenim pramenovima brade s
uvijenim v r hov ima ( s l . 11). Osobito su p a k k a r a k te-
ristične za k i parev r u kopis m a lene anđeoske glavice
nelijepih cr ta, s previsekim čelom, natečenim kapcima
i nabubrelim ob razima, ko j ima j e i z raz t m u ran, bez
osmjeha i dječje l jupkesti . Kerubinske glavice na obra-
tima predele, koje su b i le iz ložene pogledu iz veće bli-
z ine, okrunjene su gustim i b u j n i m k o v rčama koje se
u krupnim uvojc ima spuštaju s t j emena prema l icu.
Oltar u Rudama kae jedino u c i j e losti sačuvano dje-
lo anonimnog k ipara četiri ju evanđelista iz Muzeja za
umjetnost i ebr t .pruža dragocjene uporište za dataciju
tog Sragmentarnog opusa, premda ne raspolažemo ar-
hivskim podacima o vremenu njegova nastanka." Ne
toliko e) tarna arh i tektura, kehko o r namentalna deko-
racija o l tara sv . Jušta u R u d ama (nekadanjeg o l tara
gradske kapele samoborske), koja k roz vel ike uši l jene
akantusove listove provlači vi jugavu široku vrpcu s ho-
rizentalnim rovašima, stavlja ga u okv i re t rećeg deset-
ljeća 18. stoljeća, i to s ebzimm na popratni motiv n izo-
va zvonolikih cv je teva, potk ra j o vog r azdebl ja.
Naš je antmimni k ipar dakle djelovao u trećem deset-
ljeću 18. stoljeća, bolje reći jed ino iz tog v remena sa-
čuvalo se djelo ko j im e n i z ranja na k r a tko v r i j eme iz
mraka prošlosti i zaborava. Virio je v jem j a tno da je u
" Ne postoji ni jedan opis gradske kapele i njezina inventara iz
18. stoljeća (usp. bilj. 6).
t o vri jeme boravio u Samoboru I r ezbario k ipove i o r-
namentalnu rezbariju o l t ara g r adske kapele sv . Ane.
Naručitelj i o l tara su bez sumnje b i l i gospodari g rada,
grofovi Auersperg k e j im a sagurno m o žemo zahval i t i
š to je izbor pao na ovog k ipara." U tom su r azdobl ju
njegova djelovanja moral i nastat i i k i p ov i evanđelista
koji se sada nalaze u zbirci Muzeja za umjetnost i obr t ,
samo što nam nije poznato za koju su crkvu bil i izrađeni.
Nije iskl jučeno da su nastali upravo u vri j eme n jegova
boravka u Samoboru, možda za jednu crkvu ili kapelu
samoga mjesta i l i n j egove ekožice." S obzimm na spo-
menutu srodnost između kipova nekadašnje gradske
kapele i četiriju evanđelista vremenski razmak između
njih ne može biti vel ik.
Samobor je u v r i j eme djelovanja eveg k ipara svoj im
b rojnim c r kvama i k a pelama, koje su sve b i le dobm ,
čak bogato opremljene baroknim drvorezbarskim in-
ventarom morao pr iv lačiti umjetmike i obr tn ike obi l jem
n arudžaba. Danas j e t o umj e t n ičke b lago b a mk a u
sakralttim spomenicima Samobora i nj e gove o k o l ice
osjetno reducirano, osobito zahvatima obnove k ra jem
" U vr i jeme nastanka oltara gospodar grada Samobora bio je
grof Franjo Antun Auersperg (t 1740). Usp.: dr. M. Bogdanović,
0 porodicaina nekih gospodara sarnoborskog grada, Samobor
1942. Grofovi Auersperg bili su i ko latori župne crkve sv. Ana-
stazije u Samoboru.
" Kanonske vizitacije spominju čitav niz propovjedaonica u sa-
mom Samoboru i njegovim brojnim f i l i jalama, kao i u b l ižoj i
daljnjoj okolici, ali su podaci o vremenu njihova nastanka i opisi
tako sumarni i škrt i da svako nagađanje o tome, kojoj od nj ih
su mogli pripadati evanđelisti iz Muzeja za umjetnost i obrt nema




11 R»de č»p»a crkt a — Oltar s>. J«šta, Bog Otac
19 i početkom 20. st .," al i ono što j e o s talo sačuvano
još uvijek posreduje predodžbu o tome kako je raskoš-
no bila unutarnjost samoborskih crkava opremljena in-
v entarom raznih s t i l skih r azdobl ja. Tu s l iku j o š p r o -
dubljuju arh ivski izvor i koj i daju naslut it i sav opseg i
širinu umjetničke djelatnosti na tom po d ručju koja je
u toku 18. st. doživjela svoj najveći cvat.
Te su okolnosti morale stvor it i p l odno t lo za razvoj
umjetničke i obr tn ičke djelatnosti u samom Samobovu,
tj. za postojanje lokalnih k iparskih radionica." Arhivski
izvori međutim do d anas nisu upozoril i na i tne nekog
s amoborskog baroknog k ipara, pa t ako n e p o s toj i n i
u porište za p r e tpostavku, da j e naš anonimni k i p a r
d jelovao du l je v r i j eme u t o m mj e s tu . Za r a z l iku o d
Samobora u nedalekom Zagrebu djelovali su prema ar-
h ivskim v i jest ima, osobito on ima 18. st., mnogi k ipar i
čije su nam umjetničke fizionomije za sada samo djelo-
mice poznate, a s d r uge s t rane sačuvani opusi većeg
ili manjeg opsega u okolici Zagreba govore o tome da „'e
broj k ipara koi i su u 18. st. djelovali u Zagrebu moa.ao
biti još i veći nego što bi nam to prema podacima u raz-
" Veliki je gubitak nanesen fondu baroknog kiparstva Samobora
kada je krajem 19. stoljeća u toku radikalne obnove župne crkve
sv. Anastazije bio izbačen sav njezin stari inventar i nadomješten
novim u historicističkom stilu.
" Poslije sredine 17. st. javljaju se u kapelama u b l izini Samo-
bora retabli ukrašeni maniristi čkim ornamentom hrskavice, ko-
j ima se krila u gornjem dijelu razvijaju u pti čje glave <Vrhovčak,
Gradišće) u čemu bismo možda mogli v idjeti l okalni ko lori t
jedne domaće drvorezbarske radionice. U heterogenoj građi 18.
st. ovakove se regionalne osobitosti ne ocrtavaju.
nim spisima izgledalo.' Postoje indic i je za to, da je Sa-
m obor sa svojom b l i žom oko l icom povremeno u u m -
j etničkom pogledu tendirao prema Zagrebu," al i j e n a
žalost broj spomenika baroknog k iparstva 18. st. u sa-
mom Zagrebu p r o r i j eđen u i o š jačoj mjer i n ego u
Samoboru, pa za st i lsku poredbu d iela ne postoj i š i ra
Sačuvani kipovi s razorenih ol tara Samobora i n jego-
ve okolice uz one koj i s c i d a nas na laze in s i tu " n e-
m aju u o k v i r u s t i l skih k a rak ter ist ika v remena u k o -
j em su nastali n ikakova specifična obi l ježja koja b i i h
odvajala od b a r okne k i p arske p rodukc ije os ta le sje-
verozapadne Hrvatske. Sve su to samo varijante epi-
gonskog k iparstva p r ov inci jskih m a j s tora i s točnoalp-
skih pokraj ina, odrazi suvremenog baroknog k iparstva
" Podatke o zagrebačkim kiparima 18. st. iz stručne literature i
iz raznih arhivalnih izvora, prvenstveno matica zagrebačkih župa,
iznijela sam u d i sertaciji ~Propovijedao»ice 18. st. » sjevero-a-
pad»oj Hn atskoja, Zagreb 1972. Tamo sam iznijela i zapažanja
o opusima nekih kipara iza kojih sc najvjerojatnije kr i ju zagre-
bački majstori.
" Muzej za umjetnost i obr t u Zagrebu nabavio je u novije vr i-
jeme iz privatnog posjeda dva vrlo kvalitetna kipa zagreba čkog
kipara Ivana Komcrsteinera iz vremena oko 1700. koji prema
tradiciji potječu iz kapele sv. Mihajla u Samoboru.
" Muzej u Samoboru posjeduje nekoliko I ' ipova, pretežno iz 18.
st., koji prema tradicij i potječu iz župne crkve sv. Anastazije il i
iz crkve sv. Barbare u Rudama. Do danas su sa čuvali dijelom
svoj stari inventar iz 17. i 18. st. crkva sv. Mihajla i kapele sv.
Ane u Samoboru, te kapele u Gradišću, Otruševcu, Vrhov čaku i
Braslovju. Vrlo bogati inventar f ranjeva čke crkve u Samoboru




svoje uzore nije nalazio u k r ugu i s taknutih k ipara tog
područja, nego u n e ko j o d be z b ro jnih p r o v inc i jsk ih
inačica tog um j e tn ičkog k ruga. 0 t o m e s v j edoči n j e-
gova sputanost konzervativnim p r i d ržavanjem s t i l sk ih
elemenata davno minulog vremena u čemu je danas za
nas glavna draž njegovih malobrojnih djela.
Zapravo se tu sudaraju razna st i lska st ru janja ko ja
su u ovom obl iku vr lo r i j e tka na našem području, a na-
čin kako su s j edinjena u i s to j s k u lp tur i odaje pokra-
j inskog k ipara k o j i c r p i s vo j o b l i kovn i r eper toar i z
raznih izvora u i zboru ko j i h j e u v i jek i z razito konzer-
vativan. Danas nam je nemoguće odredit i pob l iže koj i
su to izvori b i l i , al i možemo upozorit i na oznake nekih
stilskih razdoblja, koja su u n j egovim d je l ima osobito
jako zastupana. U ob l iku g lave i c r t ama l ica s neobič-
nim položajem ukošenih očiju i l e p ršavim pramenovi-
ma koj i i h uo kv i ruju poput aureole uši l jenih zraka ja-
sno se opažaju reminiscencije na a lpski man i r izam, a
iz istog st i lskog osjećanja proizlazi i l ab i ln i s tav Ivana
Evanđelista i nagli , uglat i pok ret i udova ostalih evan-
đehsta. Svi t i e l ementi , povezani nemirn im, i sk idanim
konturama plašteva pretvaraju ove u osnovi p lošne l i-
kove u ornamentalno razigrane silhuete.
U njegovom načinu obrade draperije osjeća se utjecaj
nadindividualnog stila određenog vremena, primi jen je"
sa znatnim pr imjesama rust i f ikacije. Tako je na pr . st i l
mekano padajućih, tankih paralelnih nabora, karakte-
r ističan za v r i j eme oko 1700. pr im i jenjen kod o d jeće
kiparerih svetačkih l i kova u k ra j n j e s i m p l i f i c i ranom
obliku, dok nemir koji zahvaća nabore baroknih kipo-
va poslije 1720. godine nalazi odjek kod p lašteva s nj i-
hovim obil jem l jevkasto lomljenih formacija,
U natoč svom k o nzervativnom u s t ra janju u for m a -
ma koje su u n j egovo vr i j eme već bile davno zastarje-
le, ovaj j e u z a natskom pogledu često osrednj i k i par
znao ostvarit i d jela puna dinamike i d ramat izirane psi-
hološke izražajnosti, a n jegovo jedino u po tpunosti sa-
čuvano djelo, o l tar sv . Jušta u R u dama, zvuči pun im
akordom pučki obojenog baroknog kiparstva svog vre-
u razvijeni j im i na p r edni j im u m j e tn ičkim s redišt ima
tog područja. Č in i se d a se b a rokno k i parstvo samo-
borskog kraja k r e talo i sk l jučivo u o k v i r ima p rosjeka
domaćeg lokalnog s tvaranja. M a js tor k i p ova ćet i r i j u
evanđelista i o l t ara g radske kapele sv. Ane odvaja se
od njih o r ig inalnošću svog koncepta l j udskog l i ka, a l i
i kao virtuozni rezbar ornamentalnih ukrasa.
Dok nam k i p arev sačuvani o l ta r samoborske dvor-
ske kapele otkriva da j e on u v r i j eme n jegova nastan-
ka boravio i djelovao u Samoboru, dotle nam o vremen-
skom rasponu n j egove d je latnosti n i šta n i j e p o znato
isto kao što ni o n jegovom por i jeklu i ško lovanju n iš ta
ne znamo. Da l i j e b i o domaći i l i udomaćeni k ipar, sa
stalnim boravištem i r a d ionicom u n ekom m j estu s je-
v erozapadne Hrvatske i l i j e b i o s t ranac koj i j c n a p o -
ziv obitelj i Auerspreg došao u naše krajeve na kraće vri-
jeme? Auerspergi su p r eko svoj ih ob i te l jskih veza sa
Kranjskom bez sumnje i m al i m o gućnosti da d o vedu
u mjetnika po s vom i z boru s t o g p o d ručja."' Vrlo i n -
tenzivne veze s k r a n j skim d r v o rezbarima i k i p a r ima
podržavali su samoborski f r an jevci zahvaljujući uskoj
povezanosti s k r an j skim f r a n jevačkim samostanima s
kojima su b i l i u j e d in jeni u p o g ledu uprave, al i t r eba
naglasiti da s u t e um j e t n ičke veze uspostavljene na
sasvim drugačijim premisama.-'
Naš je anonimni k i par ma lenog opusa znatno pr ido-
nio raznolikosti l ikovne baštine samoborskog kraja. Ne-
ke osobitosti n jegova djela govore za to da j c on , iako
možda ne izravno por i jek lom, al i svakako svojim ško-
l ovanjem b i o p o vezan s k i p a rs tvom u z e m l j ama n a
j užnom rubu S r ednje E v rope, najv jerojatnije s o n i m
istočno-alpskih pokraj ina odakle su u 17. i 18. st. k na-
m a stalno p r i t j ecal i nov i p o t i caj i . S igurno j e d a o n
-' Tako npr. grof Josip Antun Auersperg povjerava izradu zidmh
slika u svetištu franjevačke crkve u Samoboru ljubljanskom sli-
karu F. Jelovšeku godine 1752.
-' Inventar franjevačke crkve u Samoboru većim su dijelom izra-
dili redovnici franjevci, koj i su kao stolari i k i par i d jelovali u
svim samostanima K r anjsko-hrvatske f ranjevačke provincije.
Usp.: M. Stelč, Ljubljanska frančiškanska podobarska delavnica.
Zbornik za umetnostno zgodovino, N. V., I I I , L jubl jana 1955. mena.
Z usa m m e n f a s s u n g
AUF DEN SPUREN EINES ANONYMEN BILDHAUERS SAMOBOR'S UND SEINER UMGEBUNG
ln der Sammlung des Museums fur Kunst und Gewerbe in
Zagreb befinden sich Holzplastiken der vier Evangelisten, uber
deren Herkunft und Meister nichts bekannt ist . Die Figuren
sind 74 cm hoch, stehen auf runden Basen und werden von
ihren Symbolen in Tier- und Engelsgestalt begleitet.
Bemerkenswert sind die Gesichtszgge der Evangelisten mit
der hohen Stirn und der grossen, stark hervorspringenden Nase
mit verdickter Spitze uber den geschwungenen Lippen. Auffallend
ist die Schragstellung der Augen deren aussere Winkel gegen
die Schlafen zu nach unten gezogen sind und uber đenen die
Brauen in derselben abfallenden Linie verlaufen. Umgeben sind
diese Gesichter von einem Kranz spiralig gedrehter, strahlen-
formig abstehender Locken und mit Barten, deren gekrauselte
und gewellte Behandlung ahnlich stilisierte Z0ge aufweist.
lm Gegensatz zu den ausdrucksvollen Kopfen haben die Kor-
per uberhaupt kein Volumen und treten unter den Gewandern
nicht hervor. Flache, parallele Faltenzuge umgeben den unter-
halb des schmalen Brustkorbs nur durch cine leichte Schwellung
angedeuteten Leib, spannen sich Iiber den Knien und legen sich
mit leicht gewellten Saumen um die nackten Fusse. Der barock
bewegte Umriss der Figuren beruht auf den schwungvoll drapier-
ten Umhangen mit ihren flatternden Saumen. Die Behandlung
der Hande und FOsse zeigt ebenso wie der nackte Korper des
kleinen Engels đes Matthaus cine gewisse Derbheit und anato-
mische Mangel. Bezeichnend fur đie Art dieses anonymen Bild-
hauers ist das grobgescnittene Gesicht des Engels mit dem
ernsten, unkindlichen Ausdruck.
Im Profil sind die Evangelistenfiguren sehr flach, fast reliefar-
tig behandelt. Es ist anzunehmen, dass es sich um Kanzelfiguren
handelt, welche in den Nischen der Brustung standen. Ihre relativ
bewegte Korperhaltung mit đen abgewinkelten Knien und den
ausgreifenden Bewegungen der ąnde spricht daf0r, dass sie
trotz der manieristischen Anklange der Gesichtszuge aus dem
ersten Drittel đes t8 Jahrhunderts stammen.
Ein anderes, zur Ganxe erhaltenes, Werk desselben Bildhauers
bestatigt diese Datierung. Es handelt sich um den Altar des
HI. Jodocus in der Pfarrkirche der Hl. Barbara in Rude bei Sa-
mobor. Der einfache, von zwei Saulen getragene Aufbau mit
dem von Voluten flankierten Aufsatz zeichnet sich durch die
schon geschnitze Ornamentik der Umrahmung des Mittelbildes
und der Altarflugel aus. Sie besteht aus einem breiten, gerippten
und gewundenen Band um welches sich grosse, locker geschwun-
gene und ausgezackte Akanthusblatter ranken, cine Ornamentart
welche in Nordkroatien nicht vor 1720 auftritt. Vom ursprungli-
chen Figurenschmuck hat sich nur die Gruppe der HI. Dreifaltig-
keit im Aufsatz nebst zweier kleiner Engel und Engelskopfchen
erhalten. Christus und Gott Vater sind ihrem Gesichtstypus und
der Gewandbehandlung nach direkte Gegenstucke zu den Evan-
gelistenfiguren und ebenso wie die kleinen Engel mit den ern-
sten Gesichtern deutlich als Werke desselben Meisters zu er-
kennen.
Der Altar stammt der lokalen Tradition nach aus der Kapelle
der Hl. Anna der alten Surg Samobor. Zu seiner Entstehungszeit
waren die Grafen von Auersperg Herren der Burg und sicher
auch die Besteller des Altars. Es ist anzunehmen, dass auch die
Wahl des Bildhauers ihr Verdienst war, es bestehen jedoch daru-
ber keine archivalischen Angaben.
Der Altar in Rude ist neben den vier Evangelistenfiguren das
einzige Werk dieses anonymen Bildhauers mit welchem er aus
dem Dunkel der Vergangenheit auftaucht. Es ist anzunehmen,
dass er zur Zeit der Entstehung des Altars und auch der Evange-
listenfiguren in Samobor weilte, es bestehen jedoch keine An-
haltspunkte daf0r, dass er ein einheimischer, bezw. lengere Zeit
in Samobor ansassiger Bildhauer war und auch mit den Zagreber
Bildhauern dieser Zeit kann man ihn nicht in Verbindung brin-
gen. Die Grafen Auersperg hatten durch ihre familiaren Verbin-
dungen mit Krain die Gelegenheit einen Kunstler aus dieser
slowenischen Provinz nach Samobor kommen zu lassen und such
die Moglichkeit dass er aus einem der nordlichen Alpenlander
zugezogen war kann nicht ausser Acht gelassen werden.
Seine Formensprache gehort dem Kreis der volkst0mlichen
Schnitzkunst der Alpenlander an. In seinen Werken, deren hand-
werkliche Mangel nicht zu 0bersehen sind, mischen sich Stilele-
mente verschiedener Epochen. Als provinzieller Meister beharrte
er bei veraiterten Formen. Die ausdruckvollen Kopfe seiner Fi-
guren und die charakteristische stilisierte Haar- und Bartbehan-
dlung stammen noch aus dem Formenschatz des alpenlandi-
schen Manierismus und aus demselben Stilempfinden entsprin-
gen auch die eckigen Bewegungen der Figuren oder die tanze-
risch labile Haltung des Evangelisten Johannes. Zu diesen ma-
nieristischen Komponenten gesellt sich bei den Gewandern der
Stil der schmalen Parallelfalten aus der Zeit um 1700 in verein-
fachter und rustifizierter Form, wahrend đie fur die Zeit nach
1720 charakteristische Unruhe der Gewandbehandlung nur bei
den gewellten und gebauschten Saumen der Umhange in Er-
scheinung tritt.
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